







































































































































































































2014 年 9 月・10 月 全 9 回（1 回 45 分，１ク
ラス 3 回）
② 対象




全ての授業において，初回に 55 名，2 回目に 54
名，3 回目に 53 名，全部の授業に参加した学習者

















































































































































































































































-­0.07 -­0.35 -­0.26 0.06
個人
志向
0.29 -­0.02 0.14 0.08
互恵
懸念






































































































低 ％ 高 ％
低 4 7.5% 1 1.9%
高 6 11.3% 3 5.7%
高
低 ％ 高 ％
低 3 5.7% 2 3.8%
高 11 20.8% 22 41.5%
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査の結果得られた 3 因子 24 項目を使用した。授





























































































































前平均 3.95 4.84 4.71











前平均 3.07 3.17 3.38
後平均 3.06 3.19 3.37
表 11. 学習観と授業観の相関係数（事前）
専門志向 教養志向 演習志向
学習量志向 0.05 0.28 0.21 
方略志向 0.13 0.36 0.32 
環境志向 0.25 0.10 0.18 
表 12. 学習観と授業観の相関係数（事後）
専門志向 教養志向 演習志向
学習量志向 0.02 -0.10 0.16 
方略志向 0.19 0.06 0.23 
環境志向 0.20 0.01 0.21 












～5 点の 5 件法で問うた。高い点であるほど満足
度が高い。結果は表 13 となる。
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Ｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎ about directionality of effective
small-group learning through mathematics study
MOIZUMI，Yu
Key Words:Small-­group learning，Cooperation and competition，View of learning and view of  
class，degree of satisfaction
Abstract
The purpose on writing is to put small-­group learning into effect in mathematics study and 
investigate learner’s view of learning , view of class and concept of cooperation and competition 
and degree of satisfaction and is to reveal directionality of effective small-­group learning.Small 
group learning by Teams-­Games-­Tournament was conducted in a high school for it. When it was 
put into effect, I dealt with a problem which requires divergent thinking and used competition 
between the group. The linear measure which depended on the previous research was used in case 
of an analysis. As a result, the following three points were indicated.The First point is that the 
tendency cooperation and competition is in the opposite side can be seen.The Second point is that 
more than one view of learning and view of class existed, and a teaching method according to the 
intention was indicated.The Third point is that this small-­group learning is useful acquiring 
mathematics study contents, and the sociality is improved. 
